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Жаҳон миқёсида олиб борилаётган кўплаб илмий-амалий тадқиқотлар 
аксарият ҳолларда оддий дифференциал, интеграл ва интегро-дифференциал 
функционал тенгламалар билан тавсифланадиган тизимларни бошқариш 
назариясини ўрганишга бағишланган. Чунки, кўплаб амалий масалалар билан 
боғлиқ жараёнлар физика, химия, биология, геология каби табиий фанлар қоида 
ва қонуниятларига асосланган ҳолда дифференциал, интеграл, интегро-
дифференциал функционал тенгламалар ҳамда тенгсизликлар билан 
ифодаланадиган математик моделларга эга. Бундай функционал тенглама ҳамда 
тенгсизликларда таҳлил қилинаётган жараённи кечиши шарт-шароитлари билан 
аниқланадиган номаълум функция чизиқли ёки чизиқсиз боғлиқликда 
ифодаланади. 
Оддий дифференциал тенгламалар узоқ даврлардан буён ўрганилиб, 
ҳозирда уларни сифатий таҳлил қилиш ва ечимларини топишнинг назарий 
ҳамда амалий асослари деярли тўла яратилган дейиш мумкин. 
Оддий дифференциал тенгламалар учун чегаравий масалалар ҳам назарий, 
ҳам тадбиқий жиҳатдан аҳамиятли ва замонавий математиканинг долзарб 
йўналишларидан ҳисобланади. Ҳозирги кунда жаҳонда чегаравий бошқариш 
масалалари математиканинг, хусусан оддий дифференциал тенгламалар 
назариясининг долзарб муаммоларидан биридир. Оддий дифференциал 
тенгламалар ва тенгламалар системалари, хусусий ҳосилали дифференциал 
тенгламалар ва уларнинг системалари орқали тавсифланадиган жараёнларни 
бошқариш назариясига оид салмоқли натижаларга эришилган.  
Ушбу мақолада иккинчи тартибли ўзгарувчи коэффициентли оддий 
дифференицал тенгламалар учун чегаравий масалаларни Грин функцияси 
ёрдамида ечиш ва уни талабаларга илғор педагогик технологиялар ёрдамида 
тушунтириш йўллари берилган.  
Ушбу  
𝑦(𝑛) = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑦′, … , 𝑦(𝑛−1)) ёки 𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑦′, … , 𝑦(𝑛)) = 0,  
𝑛 - тартибли оддий дифференциал тенглама дейилади.  
Иккинчи тартибли чизиқли оддий дифференциал тенгламаларни 




′ + 𝑎2(𝑥)𝑦 = 𝑓(𝑥)    (2) 
кўринишида ёзиш мумкин.  
Бунда 𝑃(𝑥), 𝑄(𝑥), 𝐹(𝑥), 𝑓(𝑥), 𝑎0(𝑥) ≠ 0, 𝑎1(𝑥), 𝑎2(𝑥) функциялар бирор 𝐼 
интервалда аниқланган ва узлуксиз. 
Маълумки, оддий дифференциал тенгламалар ечимининг мавжудлиги ва 
ягоналиги тўғрисидаги теоремага асосан, берилган функциялар 𝑦(𝑥0) =
𝑦0 , 𝑦
′(𝑥0) = 𝑦0
′ ,  𝑥0 ∈ 𝐼 қўйилган тегишли шартларга кўра, ягона ечимга эга. Шу 
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ечимнинг хоссаларини чуқурроқ ўрганиш учун кўпинча тенгламани 
«соддалаштириш», аниқроғи бошқача кўринишда ёзиш қулай бўлади. 







) − 𝑞(𝑥)𝑦 = 𝑓(𝑥), 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑙, (3) 
𝛼1𝑦
′(0) + 𝛽1𝑦(0) = 0, (4) 
𝛼2𝑦
′(𝑙) + 𝛽2𝑦(𝑙) = 0, (5) 
бу ерда 𝑝(𝑥), 𝑞(𝑥), 𝑓(𝑥) - берилган функциялар, 𝛼1, 𝛽1, 𝛼2, 𝛽2 берилган 
ўзгармаслар, 𝑝(𝑥) ∈ 𝐶1[0, 𝑙], 𝑝(𝑥) > 0, 𝑥 ∈ [0, 𝑙], 𝑞(𝑥), 𝑓(𝑥) ∈ 𝐶[0, 𝑙], 𝛼𝑖
2 + 𝛽𝑖
2 >
0, 𝑖 = 1,2 … . 
Таъриф-1. 𝑦(𝑥) функция берилган чегаравий масаланинг ечими дейилади, 
агар 𝑦(𝑥) ∈ 𝐶2[0, 𝑙] ва (3)-(5) шартларни қаноатлантирса. 
(3)-(5) чегаравий масалаларни ечиш учун қўлланиладиган Грин 
функциясини таърифини келтирамиз. 
Таъриф-2. 𝐺(𝑥, 𝜉) функцияси (3)-(5) чегаравий масалаларнинг Грин 
функцияси дейилади, агар у [0, 𝑙] × [0, 𝑙] квадратда аниқланган ва қуйидаги 
шартларни қаноатлантирса: 
1) ихтиёрий 𝜉 ∈ (0, 𝑙) учун 𝐺(𝑥, 𝜉) функция [0, 𝜉) ∪ (𝜉, 𝑙] тўпламда 𝑥 
ўзгарувчи бўйича икки карра узлуксиз дифференциалланувчи ва қуйидаги бир 






) − 𝑞(𝑥)𝐺(𝑥, 𝜉) = 0, 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑙, 𝑥 ≠ 𝜉; 
2) 𝐺(𝑥, 𝜉)функция 𝑥 ўзгарувчи бўйича бир жинсли чегаравий шартларни 
қаноатлантиради: 
𝛼1𝐺𝑥(0, 𝜉) + 𝛽1𝐺(0, 𝜉) = 0, 𝛼2𝐺𝑥(𝑙, 𝜉) + 𝛽2𝐺(𝑙, 𝜉) = 0, ∀𝜉 ∈ [0, 𝑙] 
3) 𝐺(𝑥, 𝜉) функция [0, 𝑙] × [0, 𝑙] квадратда узлуксиз, 𝐺𝑥(𝑥, 𝜉) хусусий 
ҳосила эса 𝜉 = 𝑥 да аниқ лимит қийматига эга бўлиб, 
𝐺𝑥(𝑥, 𝑥 − 0) = 𝑙𝑖𝑚
𝜉→𝑥−0
𝐺𝑥(𝑥, 𝜉) ,  𝐺𝑥(𝑥, 𝑥 + 0) = 𝑙𝑖𝑚
𝜉→𝑥+0
𝐺(𝑥, 𝜉) 
қуйидаги муносабат билан боғланган 
𝐺𝑥(𝑥, 𝑥 − 0) − 𝐺𝑥(𝑥, 𝑥 + 0) =
1
𝑝(𝑥)
, ∀𝑥 ∈ (0, 𝑙). 
Бу усулни асосчиси Джорд Грин 1873 йил Буюк Британиянинг Ноттингем 
шаҳрида туғилган бўлиб, фундаментал математика фанига катта ҳисса қўшган. 
Хусусан, потенциал функциялар назариясидаги асосий теоремани исботлаган 
ва эластиклик назариясидаги дифференциал тенгламаларни келтириб чиқарган 
ҳамда қайд қилинган йўналишдаги масалаларни ечиш йўлларини топган. Шу 
сабабли бу масалаларни ечиш унинг номига қўйилган. 
Грин функцияси электростатистикада Пуассон тенгламасини ечишда, 
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кондирсирланган муҳитлар назариясида диффузия тенгламасини ечишда, Квант 
физикасида Грин функцияси гамильтони муҳитнинг зичлиги билан боғлиқ, 
қаттиқ жисмлар физикасида ёйилиш назарияси (рентгенография, металл 
моддаларни электрон спектрларини ҳисоблашда) ҳамда математик физика 
ҳамда физика фанидаги бир қатор дифференциал тенгаламалар учун турли 
чегаравий масалаларни ечишда кенг қўлланилади. 
Грин функциясининг мавжудлиги ва ягоналиги 
1-теорема. Агар бир жинсли 𝑣(𝑥) = 𝑦(𝑥) − 𝑦 ̃(𝑥) (3) чегаравий масала 
фақат ноль ечимга эга бўлса, унда (3)-(5) чегаравий масаланинг Грин 
функцияси мавжуд ва ягона. 
Энди асосий теоремани баён этамиз. 
2-Теорема (бир жинсли бўлмаган тенгламанинг ечимини Грин функцияси 
ёрдами ёзиш ҳақида): (3-5) масала учун 𝐺(𝑥, 𝜉) − Грин функцияси мавжуд 
бўлсин. Агар бир жинсли масала 
𝐿[𝑦] = 0,  𝛼1𝑦
′(0) + 𝛽1𝑦(0) = 0, 𝛼2𝑦
′(𝑙) + 𝛽2𝑦(𝑙) = 0 (6) 
фақат ноль ечимга эга бўлса, у ҳолда (3-5) масаланинг ечими мавжуд ва 
ягона бўлади ҳамда қуйидаги формула билан берилади: 
𝑦(𝑥) = ∫ 𝐺(𝑥, 𝜉)𝑓(𝜉)𝑑𝜉,
𝑙
0
 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑙. (7) 
Ушбу теоремаларнинг исботлари оддий дифференциал тенгламаларга 
бағишланган аксарият адабиётларда берилган. Шу сабабли унинг исботини 
келтирмаймиз. 
Энди юқоридаги теоремалардан фойдаланган ҳолда қуйидаги масала учун 
Грин функциясини тузиш масаласини кўрамиз: 
𝑦′′(𝑥) + 𝑎2𝑦(𝑥) = 𝑓(𝑥), 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑙, 
𝑦(0) = 0, 𝑦(𝑙) = 0, 
бу ерда 𝑎 ≠ 𝜋𝑛𝑙−1, 𝑛 = 1,2, … . 
Бир жинсли тенгламани қараймиз: 
𝑦′′(𝑥) + 𝑎2𝑦(𝑥) = 0, 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑙, 
𝑦(0) = 0, 𝑦(𝑙) = 0. 
Бу тенгламани ечимини 𝑦(𝑥) = 𝑒𝜆𝑥 кўринишда излаймиз. Ифодани 
тенгламага қўйиб, иккала томонни 𝑒𝜆𝑥 функцияга қисқартириб юборсак 
𝜆2 + 𝑎2 = 0 
га эга бўламиз. Бундан, 𝜆 = ±𝑎𝑖 эканлигини топамиз. 
Тенгламанинг умумий ечими 𝑦(𝑥) = 𝑐1 sin(𝑎𝑥) + 𝑐2cos (𝑎𝑥) кўринишда 
бўлади. 
𝑦1(𝑥) ечим 𝑦1(0) = 0 шартни қаноатлантирсин. Бундан 𝑐2 = 0 эканлиги 
келиб чиқади. Бу ҳол учун 𝑐1 = 1 деб олсак 𝑦1(𝑥) = sin 𝑎𝑥 бўлади. 
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𝑦2(𝑥) ечим 𝑦2(𝑙) =0 шартни қаноатлантирсин. sin(𝑎𝑙) = 0 шартдан 
𝑦2(𝑥) = sin 𝑎(𝑥 − 𝑙) деб оламиз.  
𝑦1(𝑥) = sin 𝑎𝑥 ва 𝑦2(𝑥) = sin 𝑎(𝑥 − 𝑙) ечимлар бир жинсли, яъни 𝑦𝑖
′′(𝑥) +
𝑎2𝑦𝑖(𝑥) = 0, 𝑖 = 1,2 тенгламани ва чегаравий 𝑦1(0) = 𝑦2(𝑙) = 0 шартларни 
қаноатлантиради. Демак, Грин функциясининг кўриниши қуйидагича бўлади: 
𝐺(𝑥, 𝜉) = {
𝑏(𝜉)𝑠𝑖𝑛𝑎𝑥, 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝜉,
𝑐(𝜉)𝑠𝑖𝑛𝑎(𝑥 − 𝑙), 𝜉 ≤ 𝑥 ≤ 𝑙.
 
Грин функциясининг 𝑥 = 𝜉 да узлуксизлиги, яъни 𝐺(𝑥, 𝑥 − 0) −
𝐺(𝑥, 𝑥 + 0) = 0 дан: 
𝑏(𝜉)𝑠𝑖𝑛𝑎𝜉= 𝑐(𝜉)𝑠𝑖𝑛𝑎(𝜉 − 𝑙) эга бўламиз.  
Грин функциясини 3) хоссаси, яъни 𝐺𝑥(𝑥, 𝑥 − 0) − 𝐺𝑥(𝑥, 𝑥 + 0) = 1 дан 
фойдаланиб 
𝑎𝑐𝑜𝑠𝑎𝜉 𝑏(𝜉) − 𝑎𝑐𝑜𝑠𝑎(𝜉 − 𝑙) 𝑐(𝜉) = 1 топамиз. 







 ларни топамиз. 
Демак, берилган чегаравий масала учун Грин функцияси қуйидагига тенг: 
𝐺𝑎(𝑥, 𝜉) = {
sin 𝑎𝑥 sin 𝑎(𝜉−𝑙)
𝑎 sin 𝑎𝑙
, 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝜉,
sin 𝑎𝜉 sin 𝑎(𝑥−𝑙)
𝑎 sin 𝑎𝑙
, 𝜉 ≤ 𝑥 ≤ 𝑙.
  
Талабаларга мавзуни мустаҳкамлаш учун қуйидаги масалани тақдим 
қилиш тавсия этилади: 
𝑦′′ + 𝑛𝑦′ = 𝑓(𝑥), 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑛, 
𝑦(0) = 0,  𝑦′(𝑛) = 0 
масала учун Грин функциясини тузинг, бунда 𝑛 параметр гуруҳ 
журналидаги талабанинг тартиб рақами.  
Масалада талабанинг журналдаги тартиб рақами параметр сифатида 
берилиши, уларни масалани мустақил ишлашга ундайди. Чунки масалани ечиш 
йўли бир хил бўлсада, ундаги ҳисоблашларни ҳар бир талабанинг ўзи 
бажаришга мажбур бўлади. Талабалар мустақил равишда ечиб бўлганларидан 
кейин, ўқитувчи ечимларни таққослайди. 
Ечиш: бир жинсли тенгламани қараймиз: 
𝑦′′ + 𝑛𝑦′ = 0, 𝑦(0) = 0,  𝑦′(𝑛) = 0. 
Чизиқли ва ўзгармас коэффициентли оддий дифференциал тенгламаларни 
ечиш назариясига кўра, ечимни 𝑦(𝑥) = 𝑒𝜆𝑥 деб қидирамиз. 
𝜆2 + 𝑛𝜆 = 0, 𝜆(𝜆 + 𝑛) = 0 , 
𝜆1 = 0,  𝜆2 = −𝑛 , демак, умумий ечим 𝑦1 = 𝐶1 + 𝐶2𝑒
−𝑛𝑥 бўлади.  
Биринчи чегаравий шарт 𝑦(0) = 0 дан  
𝐶1 + 𝐶2 = 0 бундан 𝐶1 = −𝐶2. 
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Умумийликка зид келтирмаган ҳолда  𝐶1 = 1, 𝐶2 = −1 деб олсак, биринчи 
ечим қуйидагича бўлади:  
𝑦1 = 1 − 𝑒
−𝑥. 
𝑦2 = 𝐶3 + 𝐶4𝑒
−𝑥 , бундан 𝑦2
′ = −𝐶4𝑒
−𝑥 . Иккинчи чегаравий шарт 𝑦′(𝑛) = 0 
дан фойдалансак,  
𝑦2
′ (1) = −𝐶4𝑒
−1 = 0, 𝐶4 = 0.  
Умумийликка зид келтирмаган ҳолда 𝐶3 = 1 деб олсак 𝑦2 = 1 бўлади. 
Берилган назарияга мувофиқ Грин функциясини қуйидагича қидирамиз: 
𝐺(𝑥, 𝑡) = {
(1 − 𝑒−𝑛𝑥)𝑏(𝜉), 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝜉 ,
𝑐(𝜉), 𝜉 ≤ 𝑥 ≤ 1.
 
Грин функциясининг 𝑥 = 𝜉 да узлуксизлиги, яъни 𝐺(𝑥, 𝑥 − 0) −
𝐺(𝑥, 𝑥 + 0) = 0 ва 3) хоссаси, яъни 𝐺𝑥(𝑥, 𝑥 − 0) − 𝐺𝑥(𝑥, 𝑥 + 0) = 1 дан 
фойдаланиб 
{
(1 − 𝑒−𝑛𝜉)𝑏(𝜉) = 𝑐(𝜉),
−𝑛𝑒−𝑛𝜉𝑏(𝜉) = 1
 
топамиз. Бундан, 𝑏(𝜉) = −
1
𝑛
𝑒𝑛𝜉  , 𝑐(𝜉) = −𝑒−𝑛𝜉(1 − 𝑒−𝑛𝜉) = −𝑒−𝑛𝜉 + 1 
эканлиги келиб чиқади. Демак, 
𝐺(𝑥, 𝜉) = {
1
𝑛




𝑒𝑛𝜉 , 𝜉 ≤ 𝑥 ≤ 1.
 
Профессор-ўқитувчилар олдида қўйилган масалалардан яна бири 
талабаларда ватанпарварлик ҳиссиётларини янада кучайтириш бўйича турли 
тадбирлар олиб боришлари ҳисобланади. Шу сабабли талабаларга ўзбек 
олимлари ва улар томонидан амалга оширилган илмий ишлар ҳақида гапириб 
бериш талабаларда ватанпарварлик ҳиссиётини янада оширади. 
Грин функциясининг тадбиқлари кенг қамровли бўлиб, мазкур 
йўналишдаги масалалар бўйича Ўзбекистоннинг бир қатор етук олимлари ҳам 
шуғулланганлар. Улар оддий дифференциал тенгламалар назариясини 
ривожлантириб, хусусий ҳосилали дифференциал тенгламалар учун қўйилган 
чегаравий масалалар учун Грин функцияси тузиб, уни ечишга тадбиқ 
қилганлар. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси 
академиги, профессор, физика-математика фанлари доктори Махмуд 
Салоҳитдинович Салоҳитдинов шулар қаторига киради. 
Махмуд Салоҳитдинович Салоҳитдинов атоқли математик олим, физика-
математика фанлари доктори (1967), профессор (1969), Ўзбекистон 
Республикаси ФА академиги (1974), Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан 
арбоби (1984), Ўзбекистон Давлат мукофотлари лауреати (1974 ва 2017). 
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М.С.Салоҳитдинов ва унинг ўқувчилари томонидан қуйидаги аралаш 
типдаги хусусий ҳосилали дифференциал тенглама учун Грин функция 
тузилган ва масалаланинг ечими топилган: 
𝑦𝑚𝑈𝑥𝑥 + 𝑥
𝑛𝑈𝑦𝑦 = 0 
тенглама учун учлари В(0,1) ва А(1,0) нуқталарда бўлган нормал чизиқ 
σ0: 𝑥
2𝑛+4 + 𝑦2𝑚+4 = 1 ва О𝑥 ўқининг ОА ва О𝑦 ўқининг ОВ кесмалари билан 
чегараланган Ω0 соҳада Дирихле масаласи ечилган, бу ерда 𝑛 ≠ 𝑚.  
Чегаравий масала: берилган тенгламани қуйидаги шартларни 
қаноатлантирувчи регуляр ечимини топинг: 
𝑈|Г=𝜑(𝑠), 
бу ерда 𝜑(𝑠) берилган функция, 𝑠 ∈ Г = ОА ∪ 𝜎0 ∪ ВО. 
Грин функциясининг кўриниши: 
𝐺1(𝜉, 𝜂; 𝑥, 𝑦) = 𝑞1(𝜉, 𝜂; 𝑥, 𝑦) − (𝑟0
2)−2𝛽  𝑞1(𝜉, 𝜂; ?̅?, ?̅?) 
𝑞1(𝜉, 𝜂; 𝑥, 𝑦) = 𝛾01(1 − 𝑠)
1−2𝛽(𝑟1
2𝑟2












2 = (𝜉𝑚+2 ∓ 𝑥𝑚+2)2 + (𝜂𝑚+2 ± 𝑦𝑚+2)2,  
𝑟3,4
2 = (𝜉𝑚+2 ± 𝑥𝑚+2)2 + (𝜂𝑚+2 + 𝑦𝑚+2)2 
𝑟0
2 = 𝑥2𝑚+4 + 𝑦2𝑚+4, ?̅? =
𝑥𝑚+2
𝑟0












𝑑𝑡, 𝑐 − 𝑏 > 0, 
бу ерда F(𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑠) - Гаусснинг гипергеометрик функцияси, Г(𝑎) - 
Эйлернинг Гамма функцияси. 
Шу Грин функцияси ёрдамида Дирихле масаласининг ечими ёзилади. 
Ўтилган мавзуни такрорлаш ва янги мавзу баёнига тайёргарлик кўриш 
мақсадида талабаларнинг мавзуни тушунганликларини аниқлаш мақсадида 
«БББ» илғор педагогик технологиясидан фойдаланиш тавсия қилинади.  
Маъруза вақтида янги мавзу баёни бошланиб, талабаларнинг дарсга 
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тайёргарлигини билиб олгандан сўнг, уларга қуйидаги жадвал тарқатилади.  
 № Мавзу  
саволлари 




1 Оддий дифференциал тенгламалар (ОДТ) турлари? 
   
2 Чизиқли ва чизиқсиз оддий дифференциал 
тенгламаларнинг фарқи? 
   
3 ОТД ечимининг мавжудлиги ва ягоналиги, унинг 
мазмун моҳияти? 
   
4 Чегаравий масала деб қандай масалага айтилади?    
5 Қандай чегаравий масалалар бор ва уларнинг 
қўйилиши? 
   
6 Бир жинсли чегаравий масала деб қандай масалага 
айтилади? 
   
7 Бир жинсли бўлмаган чегаравий масала деб қандай 
масалага айтилади? 
   
8 Бир жинсли оддий дифференциал тенглама нима?    
9 Тривиал ечим нима?    
10 Юқори тартибли ОДТ ва уларга қўйиладиган 
чегаравий масалалар? 
   
11 Грин функцияси нима?    
12 Грин функцияси қандай шартларни 
қаноатлантириши лозим? 
   
13 Грин функциясининг тадбиқлари?    
14 Грин функцияси ёрдамида ечиладиган чегаравий 
масалаларни бошқа усуллар билан ечиш 
мумкинми? 
   
Бу методни амалга ошириш қуйидаги тартибда амалга оширилади: 
1-қадам: Доскага янги мавзу ёзилгандан сўнг, ўқувчиларга жадвалнинг 
«Биламан» устунига янги мавзу бўйича билганларини ёзиш таклиф этилади (3 
дақиқа вақт берилади). Тақдимот давомида ўқувчилар янги мавзу бўйича 
билганларини айтиб берадилар. Бунда фикрларни гуруҳлар томонидан қайтиб 
такрорламаслик қоидасига қатъий риоя қилинади; 
2-қадам: ўқувчиларга жадвалнинг «Билишни хоҳлайман» устунига янги 
мавзу бўйича нималарни билишни хоҳлашини ёзиш таклиф этилади (ёзилмаган 
бўлса жадвалнинг бўш катагига ўзларининг фикрларини ёзадилар, 1 дақиқа 
вақт берилади); 
3-қадам: ўқувчиларга дарсликни очиш ва жадвалнинг «Билиб олдим» - 
устунига тушунганларини ёзиш таклиф этилади (10 дақиқа вақт берилади). 
Вақт ўтгандан сўнг тақдимот ўтказилади. Янги мавзу ўқувчилар томонидан 
айтиб берилади. Барча қадамларда ўқувчилар бир - бирини тинглаш қоидасига 
риоя қилинади. Ўқитувчи томонидан янги мавзу бўйича айтилмасдан қолган 
қисмлари ва қўшимча адабиётлардан топилган материаллардан фойдаланиб 
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тўлдирилади.  
Дарс тугаш вақтида уларнинг янги мавзуни қанчалик 
ўзлаштирганликларини таҳлил қилиш учун йиғиб олинади ва таҳлил қилинади. 
Бундан ташқари, талабаларнинг ўзлари мустақил ечишлари учун қуйидаги 
мисолларни уйга вазифа сифатида бериш мумкин: 





2. Ўзгарувчи коэффициентли чизиқли бир жинсли бўлмаган тенгламани 
ечинг: 
2.1. .  
2.2. . 
2.3. . 
3. Чегаравий масалаларнинг ечимини топинг: 
3.1. 𝑦′′ = 0 ; 𝑦′(0) = 𝑦(1) = 0.  
3.2. 𝑦′′ + 𝑦′ = 1 ;  𝑦(0) = 1, 𝑦(1) = 2.  
3.3. 𝑦′′ + 4𝑦′ + 4𝑦 = 0 ;  𝑦(0) = 1, 𝑦′(1) = 2. 
Юқорида келтирилгандан кўриниб турибдики, мақолада ўрганилган масала 
оддий дифференциал тенгламалар назариясининг энг муҳим ва долзарб 
йўналишларидан биридир. Оддий ва хусусий ҳосилали дифференциал 
тенгламалар назариясига доир, хусусан, уларни Грин функцияси ёрдамида 
ечишга бағишланган бир қатор илмий ишлар [1-22] олиб борилган. 
Талабаларнинг ўзлаштиришлари осон бўлиши учун дарсларда турли интерфаол 
усулларни [23-30] қўлланилиши ижобий самара беради. 
Маълумки, ҳозирги вақтда таълимда янги педагогик технологияларни 
қўллаш талабанини дарс жараёнининг марказига олиб чиқади, талабаларни 
ўқув материалларини шунчаки ёд олишларидан, автоматик тарзда 
такрорлашларидан узоқлаштириб, мустақил ва ижодий фаолиятини 
ривожлантириш, дарснинг фаол иштирокчисига айлантиради. Шунда 
ўқувчилар муҳим ҳаётий ютуқ ва муаммолар, ўтиладиган мавзуларнинг 
амалиётга тадбиқи бўйича ўз фикрига эга бўлади, ўз нуқтаи назарини асослаб 
бера олади. 
Келгусида олий таълим тизимида фойдаланилаётган «Олий таълимнинг 
бакалавриат таълим йўналишлари ўқув режаларидаги аниқ фанлар блоки 
( ) ( ) 12 1 1 0,
xxy x y x y y e − + + + = =
( )
22
14 4 2 0,
axy xy x y y e + + + = =
12 0, siny y tg x y y x − + = =
2 2ln lnx y x xy y x x − + =
( ) ( )4 2 4 2 10x x y x y y x + − + + =
( ) ( ) 24 2 4 2 1x x y x y y x + − + + = +
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мазмунига қўйилган давлат талаблари» га ҳозирги кун талабидан келиб чиққан 
ҳолда амалий масалаларни, шулар қатори оддий дифференциал тенгламаларни 
ечишга мўлжалланган Mathcad, Maplle, Matlab дастурларини ишлатишга 
мўлжалланган мавзулар киритилиши тавсия қилинади. 
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